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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif 
tipe STAD dan meningkatkanmotivasi dan komunikasi belajar 
matematikasiswamelalui pembelajaran kooperatif tipe STADpada pokok bahasan 
sistem persamaan linear dua variabel. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII FSMPNegeri 1 Masaran yang berjumlah 32 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui metodeobservasi, tes, catatan lapangan, 
dokumentasi danwawancara. Analisa data dilakukan secara diskriptif kualitatif 
dengan metode alur yaitu data dianalisa sejak tindakan pembelajaran 
dilaksanakan, dan dikembangkan selama pembelajaran. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: 1) peningkatan motivasi belajar siswa diantaranya a) 
kesiapan mengikuti pelajaran sebelum penelitian (31,25%)setelah 
penelitian(78,12%), b) siswa memperhatikan penjelasan dari guru sebelum 
penelitian (43,75%)setelah penelitian(87,5%), c) siswa mengerjakan soal latihan 
dari guru sebelum penelitian (28,13%)setelah penelitian(75%), 2) peningkatan 
komunikasi belajar matematika siswa a) siswa mengajukan ide sebelum penelitian 
(6,25%)setelah penelitian(48,88%), b) siswa memberikan komentar sebelum 
penelitian (3,13%)setelah penelitian(56,25%), c) siswa bertanya sebelum 
penelitian (18,75%)setelah penelitian(65,63%), dan d) siswa menyetujui ide 
sebelum penelitian (12,5%)setelah penelitian(53,13%). Dengandemikian 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategipembelajarankooperatif 
tipe STAD dapat meningkatkan motivasi dan komunikasi belajar matematika 
siswa. 
 
Kata kunci :pembelajaran kooperatif tipe STAD, motivasi belajar matemtika  
 komunikasi belajar matematika. 
 
